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制度によって収集されてい 。納本制度は、図書や雑誌といった出版物をその国の責任ある公的機関に納入することを発行者等に義務づける制度である。納本された資料のなかには、東日本大震災の地震・津波災害、原子力災害についての資 みならず 国内外で過去に発生した災害 ついての資料が含まれる。　
当館は、二〇〇〇年度以来、資

































検索、 カテゴリー検索（資料種別、提供元、場所、日付等から絞りこむことが可能） ランキングによる検索キーワード候補、コンテンツの紹介、写真、音声・動画の検索（ワンクリックで その資料種別に含まれ 結果を表示する） 、地図検索（場所に関するメタデータを用いて、地図上 検索結果を表示する） 、 時系列検索（時間に関するメタデータを用いてタイムライン上に検索結果を表示する） 、お知らせ等がある 二〇一二年一二月時点の想定） 。　
一一月五日に、簡易検索・詳細
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